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“Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan  





“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
disuatu urusan kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada 
Tuhanlah hendaknya kamu berharap.” 
 
(Q.S. Al-Insyirah, 6-8) 
 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke 
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Akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban pihak pemegang amanah untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan berusaha untuk 
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada 
pihak yang memberikan amanah. Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh persepsi pada 
kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, teknologi informasi dan 
pengawas keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kabupaten 
Banjarnegara.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitaitf. Populasi dalam penelitian ini 
adalah pegawai bagian akuntansi/penatausahaan keuangan di 35 OPD dan 3 kantor 
kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Sampel dalam penelitian ini adalah 114 pegawai 
dari 35 OPD dan 3 kantor kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Penelitian ini menggunakan alat 
analisis Regresi linier berganda dengan metode ordinary least square (OLS).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, 
pengendalian internal dan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan daerah, adapun pengawasan keuangan daerah tidak 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 
 
Kata kunci: kompetensi, pengendalian internal, teknologi informasi, pengawasan, 







Public accountability is an obligation of the holder of the trust to give accountability, 
presenting, reporting and striving to disclose all activities and activities that are its 
responsibility to the party providing the trust. This study aims to influence perceptions on 
the competence of human resources, internal control, information technology and 
regional financial supervisors on the quality of financial statements in OPD 
Banjarnegara District. 
This research is a kind of quantitative research. Population in this research is 
employee of accounting / finance department at 35 OPD and 3 sub-district office in 
Banjarnegara Regency. The sample in this research is 114 employees from 35 OPD and 
3 sub-district office in Banjarnegara Regency. The sampling technique in this research is 
total sampling. This study used multiple linear regression analysis tool with ordinary 
least square method (OLS). 
The result of the research shows that the competence variable of human resources, 
internal control and information technology have positive and significant effect to the 
quality of regional financial report, while the supervision of regional finance does not 
affect the quality of regional financial report. 
 
Keywords: competence, internal control, information technology, supervision, quality of 
regional financial report. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
